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contemporaine, tome 47, n° 3, juillet-septembre 2000, pp. 581-603.
82 Jean-François CHANET,  « École  et  politisation  dans  les  campagnes  françaises  au
XIXe siècle », dans La politisation des campagnes au XIXe siècle; France, Italie, Espagne et
Portugal. Actes du colloque de Rome, 20-22 février 1997, Rome, École française de Rome,
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